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Stat~ of Main, 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
Dato • •• -~v ... q;. ).9,j.'~ . ... . 
Name • • •• •• • • , • • 1, r .,,,, ~~.,.,, ... ,,,,,,,,, ....... "., ..  , 
Street Addr ess4• • • • •••••• · •• o••••• • •• •• • ••••••• , • ••••• • •• • •••••• • • • ••••• •• 
Cit y or TfW11• • • •• ~ ... . . . • •• • • • ,tfJI.~ ... ~ .. ,~+\~ ~ .' • •• • • • • • • • ••• • 
How long in United States• • • - • q,. 7. .. . , .. .. . .-How long i n Ma i ne., • • c;2.?.., ••••• ., 
Bern in • • u-.. . • -J..J:-•. •~t • .. rfi: .. ~. • .. ... Date of bi:rth . ~~ .c/-;.J. /: J.:J. 
If married, how many children . . .. .. . . . . ..... ,Ocoupe.tion • • • ,1..;.~; ..• • 
Name of employer••••• • •• • • •••• • • •~~.u~~~ "". • • ~,•···~··• • •• • • ~•• 
(Pr es ent or lli~t) 
Addre i;,s of employer.""• •• • ,•, • • ••t•• ~ -
r 
English •• ,., • ••••• •• Speak • • • , • • ; • •• • • ~~ • • • • Read.o~•• • • • • •• •,. .Wr ite . , • • • •• • • 
Other la~gua.ges ••• •• • . . . .. . . . L~d .... .. ....... , . : ............... , ... ·~ 
Havci you made app:\,ica.titm for eit izenship? . ~··••• • •••••• • • •f 11> • • •• •" • ...... .. 
Have you ever had milit ary service? . . ... . . . . ~ ••• ••• ••• • • • -.• • •.•• ...,.. .. . . . . . . • • 
If so , where? • •• •• • • • • • • • •• • •• • • •• •••~ • • Whe~? .,.,~ . ••• • ••• ~• •,• • ~• • •• 
Signatur•,~,, !'?2,?.~ . • •• • •• • • • 
Wi tness •• ~ .~~ ..... . ~~••• •~ •• 
